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Tabel Hasil Evaluasi oleh Ahli Materi 
No. Aspek Penilaian No. Butir 
Skor 
Maks Skor 
1 Kusesuaian Materi 
1 4 4 
2 4 3 
3 4 4 
4 4 4 
5 4 4 
6 4 3 
7 4 3 
8 4 3 
9 4 4 
10 4 3 
Jumlah 40 35 
Rata - rata 4 3,50 
2 Isi 
11 4 4 
12 4 3 
Jumlah 8 7 
Rata - rata 4 3,50 
3 Kemudahan 
13 4 3 
14 4 4 
15 4 3 
Jumlah 12 10 
Rata - rata 4 3,33 
 


















3,50 7 8 87,50 
3 Kemudahan 3,33 10 12 83,33 
















































Tabel Hasil Evaluasi oleh Ahli Media 
No. Aspek Penilaian No. Butir Skor Maks Skor 
1 Tampilan 
1 4 4 
2 4 4 
3 4 4 
4 4 3 
5 4 4 
6 4 3 
7 4 4 
Jumlah 28 26 
Rata – rata 4 3,71 
2 Teknis 
8 4 4 
9 4 4 
10 4 3 
11 4 4 
12 4 3 
13 4 4 
14 4 3 
15 4 4 
16 4 3 
Jumlah 36 32 
Rata - rata 4 3,55 
3 Kemanfaatan 
17 4 3 
18 4 4 
19 4 4 
20 4 3 
21 4 3 
Jumlah 20 17 






















1 Tampilan 3,71 26 28 92,86 
2 Teknis 3,55 32 36 88,89 
3 Kemanfaatan 3,40 17 20 85 








































































Mak Jumlah  
Skor 
Mak 
Responden             
Kelas I 94 108 129 144 364 432 
Kelas II 139 168 187 224 555 672 
Total 233 276 316 368 919 1104 
Persentase 84,42 85,87 83,24 
Keseluruhan 84,51 
 



















Lampiran 9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Elektronika  


















































































































































































































































































Lampiran 13. Bukti Selesai Revisi 
 
 
 
